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1.- Situació, Antecedents i Estat Actual 
 
 El present Projecte es situa als termes municipals de Riells-Viabrea i Sant Celoni, 
concretament en quatre àmbits principals, clarament independents i diversos, com son el nucli de La 
Batllòria  al terme de Sant Celoni, i les zones inferiors de les urbanitzacions de Junior Park i Can Plana, 
el barri de l'Estació, i l'anomenada zona central propera a l'Ajuntament, aquestes tres dins del terme 
de Riells-Viabrea. 
 
 Efectivament el municipi presenta una xarxa de clavegueram unitària, absolutament 
fragmentada, de forma que existeixen trams de recollida dels diferents sectors, però sense continuïtat 
ni finalització en elements de tractament  de les aigües, el qual suposa que una vegada canalitzades 
en un determinat recorregut, acaben abocant a les rieres que travessen el territori, o a pous que es 
troben fora de servei útil, fet que suposa una situació de precarietat des d'un punt de vista funcional 
admissible. 
  
 En conseqüència es obvi que el que pretén  el present projecte es complementar i 
connexionar aquesta xarxa, ara existent, ara no, mitjançant nous trams de col·lector i les oportunes 
estacions de bombament. El que s’aconsegueix per tant es la concentració o reunió de les aigües, per 
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tal de bombejar-les cap a l'estació depuradora actual, l'estudi d'ampliació de la qual també s'està 
desenvolupant. 
 
 La topografia presenta unes característiques que podríem qualificar de suaument ondulades, 
sempre en pendent cap a la carretera Girona-Granollers i la via del ferrocarril, i en última instancia 
lògicament cap al riu Tordera. 
 
 El Projecte, en termes de caràcter constructiu, representa un pas més enllà del que ja varen 
suposar els estudis previs de millora dels sanejaments d'aquests municipis redactats per INYPSA el 
desembre de 1.996, sota les Propostes generals d'actuació al terme municipal de Riells-Viabrea dins 
del marc d'estudi del Pla de Sanejament de la Conca del Tordera, dut a terme per la Junta de 
Sanejament al març de 1.994. 
 
 El contingut del Projecte, és el resultat d'un procés previ intens de reconeixement i 
consideració de diferents alternatives, a partir de la informació facilitada pels Serveis de l'Ajuntament. 
 
 
2.- Objecte del Projecte 
  
 L'objecte del present document és la definició del contingut relatiu al Projecte de millores de 
Sanejament al terme municipal de Riells i Viabrea i al nucli de la Batllòria al terme municipal de Sant 
Celoni (Barcelona).  
  
 
3.- Descripció de les obres 
 
 Cal diferenciar quatre zones concretes, tot i que clarament separades, d'actuació: 
 
 a) Nucli de la Batllòria, al terme de Sant Celoni:  
  
Es tracta d'una estació de bombament a la zona de l'actual pou decantador fora de servei, 
mitjançant una canonada de Ø 125 de polietilè que discorre per un camí que entrega finalment al 
c/Major. Després per aquest carrer, el recorregut continua fins travessar el torrent de Sot Gran, i ja es 
planteja l'encreuament de la carretera C-251 per un procediment d'enclavament, després del  qual es 
produeix el trencament de càrrega i l'entrega a un pou existent a l'extrem del polígon industrial, que 
respon ja a infraestructura existent i  du les aigües fins l'estació de bombament central i principal. 
 
 El recorregut  d'aquesta  canonada  es  de  627 m.,  impulsant  un cabal de 22 m3 / h. 
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b) Zona de les urbanitzacions de Junior-Park i Can Plana: 
  
  En aquest àmbit, en primer lloc es projecta una estació de bombament a la part inferior de la 
vialitat de Junior-Park, que impulsa (Ø 150 PE) les aigües recollides en part de la pròpia urbanització i 
de la veïna Royal-Park segons prèvia connexió d'ambdues, cap a la zona de la riera de Can Plana, on 
arriba també un nou col·lector per gravetat que recull diversos abocaments que actualment rep la 
riera. Una vegada materialitzada la reunió de les aigües d'ambdues procedències, es planteja ja en un 
entorn proper la connexió al clavegueram existent que allí s'inicia, i que travessant l'anomenada zona 
de Boscos de Batllòria aboca la seva aportació a la ja esmentada estació de bombament central. El 
recorregut del tram per   gravetat  es  d'uns  800 m., i el  d'impulsió  de  277 m. amb    un   cabal  de 
62,50 m3 / h 
 
 c) Zona Central: 
  
  Es tracta d'un àmbit pròxim a l'Ajuntament, concretament a la riera de Gres Breda, on 
actualment cal destacar dos elements, d'una banda un bombament actual que recull i impulsa (Ø 160) 
aigües procedents de Can Salvà cap a l'estació depuradora, i d'altra una suposada estació de 
tractament, que mai ha funcionat i que suposa un pou de concentració d'aigua bruta, que caldrà 
enderrocar per construir l'estació de bombament principal. Es el punt de recollida més significant de 
tota la xarxa, tant actualment com en configuració futura. 
 
 El projecte el que proposa és l'anulació de l'estació de bombament actual aigües amunt de la 
carretera de Breda, i aprofitant els passos existents de la carretera i ferrocarril, disposar un tram per 
gravetat al fons de la riera (291 m.), que recondueixi les aigües cap a la nova E.B. central, que no sol 
rebrà aquesta aportació, sinó com s'ha dit també les del polígon industrial, Boscos de Batllòria, La 
Batllòria, etc. 
 
 A partir d'aquí, sol resta ja plantejar un nou tram d'impulsió (Ø 350 PE), tot seguint la riera i 
el recorregut de l'actual impulsió, fins trencar càrrega i connectar amb un pou existent, d'on 
l’infraestructura actual ja entronca amb l'EDAR municipal. El recorregut de la nova impulsió és de 561 
m. amb un cabal de 331 m3 / h. 
 
 d) Sector de l'estació:  
 
 Aquí l'actuació es basa en l'implantació d'un tram de gravetat (337 m.) que durà les aigües 
abocades ara a una fosa sèptica de l'urbanització Riells I al costat nord de la carretera de Breda, fins 
al clavegueram existent al barri de l'estació. A partir d'aquest punt les aigües discorren pels col·lectors 
actuals fins aboca a la riera de Repiaix, fet que obliga justament abans a situar una nova estació de 
bombament, que interceptarà aquests desguassos per impulsar-los (Ø 125 PE) seguint el trajecte 
contrari segons el recorregut viari, després d'un rec i finalment el traçat de la riera de Sant Llop, fins 
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arribar directament a l'estació depuradora. Es per tant l'única zona de les esmentades que no passa 
per la nova estació de bombament central. El recorregut de la nova impulsió és de 1.129 m. amb un 
cabal de 30 m3/h. 
 
 El detall de tot l'anterior resta reflectit als corresponents plànols de definició. 
 
4.- Termini d’Execució de les obres 
 
 Les obres tindran una durada de sis (6) mesos llevat d’indicació en contra al Plec de Clàusules 
Particular Administratives. 
 
 Tal  període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a 
terme, el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos 
per causes vàries (climatològiques, etc.) que es poguessin presentar. 
 
5.- Fórmula de revisió de preus 
 
 La fórmula a aplicar en aquest projecte és la nº 1, que disposa el Decret 3.650/1.970 de 19  
de Desembre, llevat d’indicacions en contra al Plec de Clàusules Administratives. 
 
Kt = 0,34 Ht/Ho + 0,26 Et/Eo + 0,05 Le/Lo + 0,18 St / So + 0,02 Lt/Lo + 0,15 
 
El significat dels termes que intervenen està expressat al corresponent Article de l’esmentat 
Decret. 
 
6.- Classificació Contractista 
 
 En compliment del prescrit per l’Ordre de 28 de Març de 1968 (BOE nº 78 de 30 de Març), la 
classificació del Contractista s’ajustarà als següents grups i sub-grups 
 
  E-1-e  Abastaments i sanejaments 
   
7.- Afeccions 
 
 En aquest apartat, cal destacar que a més de les ocupacions temporals que suposen les obres 
de construcció de les estacions de bombament i els col·lectors, es produeixen afeccions amb caràcter 
permanent, be sigui a nivell de servituds en el cas dels col·lectors, o d'expropiació en el cas de les 
estacions de bombament. 
 
 Concretament les entitats, individuals o públiques, afectades son les següents:  
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 - Terrenys privats de particulars. 
  
 - Terrenys municipals (vials i zones verdes, d'equipament i serveis). 
  
 - Afeccions a llera pública (rieres - Junta d'Aigües):  - Torrent de Sot Gran. 
           - Riera del Gres Breda. 




 No es coneixen a priori serveis afectats per la construcció dels col·lectors, si be el projecte 
inclou una extensa informació dels serveis pròxims de les diferents Companyies, per tal de minimitzar 
o garantir la seva no afecció. A tal efecte, el pressupost preveu una partida que considera aquestes 





 El  Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de:  
TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-UN  EUROS AMB DISSET CÈNTIMS. 
       
- 333.591,17 - 
 
que incrementat amb  un 13% de Despeses Generals, un 6% de Benefici Industrial,i el 16% de 
l'impost de valor afegit dona un Pressupost d’Execució per Contracta de:  QUATRE-CENTS SEIXANTA 
MIL QUATRE -CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS. 
 
- 460.489,25 - 
 
 
10.- Pressupost per a coneixement de l'Administració 
  
 Afegint als imports anteriors, la xifra relativa al capítol d'afeccions resulta el pressupost per  a 
coneixement de l' Administració, que apuja la quantitat de:  QUATRE-CENTS SETANTA MIL QUATRE-
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11.- Documents de que consta el Projecte 
 
 El present projecte consta dels següents Documents: 
 
DOCUMENT Nº 1: Memòria i Annexos. 
 
1.-    Memòria 
 1.0.- Índex 
 1.1.- Situació, antecedents i estat actual 
 1.2.- Objecte del Projecte 
 1.3.- Descripció de les obres 
 1.4.- Termini d'Execució de les Obres 
 1.5.- Fórmula de revisió de preus 
 1.6.- Classificació del Contractista  
 1.7.- Afeccions 
 1.8.- Serveis  
 1.9.- Pressupostos 
 1.10.- Pressupost per a coneixement de l'Administració 
 1.11.- Documents de que consta el Projecte 
 1.12.- Declaració d'obra completa 
 
2.-    Annexos:  
 Annex 1: Afeccions  
 Annex 2: Impacte ambiental i recuperació paisatgística 
  
DOCUMENT Nº 2: Plànols 
 
 2 Plantes topogràfiques 
 3 Planta general 
 6  Afeccions i Serveis 
 
 
12.- Declaració d'obra completa 
 Amb tot l'esmentat en el present Projecte, se'l considera suficientment justificat i definitori 
d'una obra completa susceptible de posar-se en servei en el moment del seu termini, esperant mereixi 
l'aprovació de la Superioritat. 
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ANNEX  1. Afeccions 
 A continuació es relacionen els àmbits i propietaris implicats per la construcció dels col·lectors 
i estacions de bombament, tant en concepte d'expropiació, com de servitud i ocupació temporal. 
 
 Concretament, les estacions de bombament necessiten un espai, que a més de suposar la 
corresponent ocupació temporal durant l'execució, impliquen una expropiació igual a la superfície real 
de l'EB, més 1 metre més per banda de l’àrea real construïda. 
 
 En el cas dels col·lectors, cal assenyalar que, atenent a les conduccions a implantar, i sempre 
en concepte de servitud, la franja afectada es fixa en 3 m. d'ample total, més l'ocupació temporal 
necessària. 
 
 Els àmbits ocupats són: 
 
1.- Junior Park-Can Plana. 
 
- E.B. a l'espai annex al torrent de Sot Gran, en la zona de domini de la Junta d'Aigües. 
- Vialitat de competència municipal. 
- Terrenys qualificats com zona verda ó zona lliure. 
 
2.- Zona Central. 
 
- E.B. a la zona de serveis i equipaments. 
- Fons de la riera del Gres Breda, competència de la Junta d'Aigües. 
- Aprofitament O.D. carretera GI-552 i Renfe. 
- Terrenys qualificats com zona lliure. 
- Vialitat municipal.  
           
3.- Sector de l'estació. 
 
- E.B. a la zona d'equipaments. 
- Vialitat municipal. 
- Traçat paral·lel a la riera de Sant Llop, entre 3 i 5 m. de la coronació del talús de la riera, 
en la zona de domini de la Junta d'Aigües. 
- Parcel·les de titularitat privada (31, 32, 34, 36 i 37, polígon 3 ). D'elles es donen les dades 
disponibles. També es relacionen les propietats properes, tot i no ser afectades, com 
element d’ajut informatiu si s'escau. 
 
 
Tot l'anterior resta grafiat als plànols adjunts. 
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 Del  quadre  següent,  resulta que d'acord a la superfície afectada el pressupost en concepte 
d'expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals apuja la quantitat de 10.000 Euros  que cal  
afegir al pressupost per contracta, resultant finalment el pressupost per a coneixement de 
l'Administració. 
 






TITULAR Joan Durban i Torrent
DOMICILI ------
SUPERFICIE A EXPROPIAR (M2) ------
SUPERFICIE DE SERVEI (M2) 270,00






TITULAR Carme i Joan Font i Cases
DOMICILI ------
SUPERFICIE A EXPROPIAR (M2) ------
SUPERFICIE DE SERVEI (M2) 100,00





TITULAR Vivendes del Ter, S.A.
DOMICILI C/Alibei, 79 ppl 2. 08010 -Barcelona
SUPERFICIE A EXPROPIAR (M2) 8,00 x 4,60 = 36,80
SUPERFICIE DE SERVEI (M2) -------
OCUPACIÓ TEMPORAL (M2) 8,00 x 4,60 = 36,80
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ANNEX  2.   Impacte Ambiental i Recuperació Paisatgística 
 
  
 En l'anomenada Zona Central, àmbit proper a l'Ajuntament, existeix actualment annex a la 
riera del Gres Breda una estació de bombament que recull i impulsa (Ø160) aigües procedents de Can 
Salvà cap a l'estació depuradora. 
 
 El Projecte planteja l'anulació d'aquesta estació de bombament, i la canalització  soterrada de 
les aigües residuals que ara aboquen en ella per la riera del Gres Breda, fins arribar uns 250 m. aigües 
avall a la ubicació de l'actual fosa sèptica que com ja sabem es reconvertirà en el bombament 
principal amb la concentració de totes les aigües de les diverses xarxes de col·lectors, amb l'excepció 
de les corresponents al Sector de l'estació. 
 
 Aquest tram de prolongació ó canalització per gravetat de les aigües  per la riera de Gres 
Breda, es dur a terme òbviament, en configuració soterrada i formigonada. Travessa la carretera de 
Breda i les vies del tren, mitjançant l'aprofitament d’ambdues obres de fàbrica actuals. L'aprofitament 
previst es més en concepte de la situació ja present, d'existència efectiva del pas, doncs es proposa 
sobre la conducció formigonada del col·lector, la renovació de les soleres actuals en un estat de 
deteriorament, i sempre sota la premissa de no disminuir la capacitat hidràulica de desguàs. 
 
 La conducció proposada, no afecta en absolut, ni el traçat en planta i perfil actuals de la riera, 
ni tampoc les dimensions de la secció, tant pel que fa a l'ample del llit com a la inclinació del seus 
talussos. Més al contrari, servirà l'actuació per a possibilitar la neteja i arranjament de la pròpia riera, 
ara amb un significatiu nivell d'esbarzers, tot i les tasques de manteniment que periòdicament es duen 
a terme. 
 
 Entenem en conseqüència, que lluny d'afectar negativament al bon estat ecològic de la riera 
del Gres Breda, l'actuació el que provoca inevitablement serà la restauració i millora de l'estructura i 
funcionalitat del sistema natural, tot i condicionant a més, l'entorn immediat de les dues obres de 
fàbrica que s'aprofiten tant  pel pas del col·lector, com de l'impulsió paral·lela de nova implantació. 
 
 Finalment, i com a  element totalment localitzat, és troba l'arribada de la canonada d'impulsió 
procedent del Sector de l'estació, a la nova estació depuradora. Aquesta arribada es produeix tot 
travessant la riera de Sant Llop, que lògicament s'executarà en configuració soterrada i protegida amb 
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ENCREUAMENT SOTA RIERA SANT LLOP, POU DE
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PAS SOTA CARRETERA DE BREDA
GE-552 APROFITANT O.F. ACTUAL
PAS SOTA FERROCARRIL DE
BARCELONA A PORTBOU APROFITANT
O.F. ACTUAL
CONNEXIO A POU EXISTENT
TRENCAMENT DE CARREGA
SITUACIO CANONADA D'IMPULSIO PARAL.LELA A
COL.LECTOR EXISTENT
CANONADA D'IMPULSIO
TUB EN GRAVETAT QUE DUR LES AIGÜES  QUE
ACTUALMENT ABOQUEN A L'E.B. ACTUAL A
ANUL.LAR FINS LA NOVA E.B. PRINCIPAL
TRAÇAT D'IMPULSIO EN PROJECTE SENSIBLEMENT
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TUB Ø30 SENSE SOLERA 
I SENSE UNIONS
TUB Ø30 SENSE SOLERA I 
SENSE REGISTRESS
EXISTENCIA D'UN TUB Ø30 DE SANEJAMENT,
EN ESTAT DEFECTUOS, QUE RESTARA 
SUBSTITUIT PEL COL.LECTOR EN PROJECTE
POU DECANTADOR EXISTENT
R-200
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FULL:
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PLANTA AFECCIONS I SERVEIS CAN PLANA
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EN ELS TRAMS ON A CADA COSTAT DEL COL.LECTOR 
CONSTEN DIFERENTES REFERENCIES PARCEL.LARIES, ES 





SERVITUT DE PAS EN ZONA PUBLICA
PLANTA AFECCIONS I SERVEIS SECTOR DE L'ESTACIO
PLANTA AFECCIONS I SERVEIS
SECTOR DE L'ESTACIO
6.2





















































































































































































































































































































LINIA ELECTRICA AERIA EXISTENT D'ON ALIMENTAR
L'ESTACIO DE BOMBAMENT. SI EL SUBMINISTRAMENT
DIRECTE FOS FINALMENT INVIABLE, ES FARIA DES DEL 
CENTRE DE TRANSFORMACIO I RESTA D'INSTAL.LACIONS
DE L'ALTRE COSTAT DE LA RIERA.
TRAM D'IMPLANTACIO DE LA CANONADA
EN AMBIT CUNETA, SOBRE TUB SANEJAMENT
PER GRAVETAT ACTUAL
SI FINALMENT S'OPTES PER ANAR PEL PARC,
CALDRIA CORROBORAR I LOCALITZAR ELS 
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TRAÇAT EN PROJECTE PER CALÇADA, PREVIA 
LOCALITZACIO SERVEIS PROPERS
RETIRADA Ø160PVC IMPULSIO ACTUAL 
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